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FoVa acést'a ese ih tòta domineca, 
— dar prenumeratiunile se prîimeseu 
. in tòte d î le le . 
i Pret iu lu pentru Ogtrunguri'a: pre «nu 
\ 6 fi. pre Vs de anu 3 fi. pre unu tari 
| luniu 1 fi. 50 cr . ; £ra pentru Strai-
ue ta te : pre ann 8 fi. pre ' / 2 de i a u 
: 4 fi. pre unu triluniu 2 fi. în v. a. 
Unu şsemplar iu cos ta 10 cr. 
RECOMEMDÂTI'A PROPRIA ESTE 
CEA MAI BUNA. 
r ' ; i ; 
Tòte s iodeniele si bani i de prenu-
meratiune sunt de a se tramite la 
Redat iunea direginte a diorrtAlului : 
Aradu, S t r a f a Te lek i -ana , nrulu 27 . 
in*ertitinile' se prî imeseu cu 1 er: de 
l inia, si 30 er. tacse t imbrale. 
Donmulu Contele Gedeone Băday celu 
teneru, vitezulu dela Segheditf», *a caTTdMattrW^' 
V/de1depUtatu alu partitului deachiarin flindu 
priimitu cu mare pompa in A r a d u la 18. 
-Maiu nou, si-a datu c r e d e n lu p o l i t i c u in 
facîea unui publicu mare, intre cari erau si 
romani mulţi. 
Pre noi ne intereseza numai ceea ee a 
dîsu-o eminaminte despre noi. 
Precum este: 
; „En itt, Magyarorszâgon nem ismerek, es nera 
ismerhetek el „nemzetisăgi ke>dest" csak igen 
is „nemzetis6gi âgitâtiokat," a melyeknek 
âtkos uzelmeit azonban szigoruan es vasmarokkal 
fekezntink kell." 
Va sâ dîca dlu conte a dîsu-o romaniioru 
asie: 
„Eu aici, in Ungari'a, nu cunoscu si neci potu 
cunosce „cestia de natiunalitati" ci dâ numai 
„agitaţiuni pentru natiunalitati", dar' inse 
a caroru manopere dracesci trebuesce sâ le infre-
namu aspru sl cu bracîe de feru, chiaru in germe-
nulu loru!" 
I Poftimu dar' fratîloru si a l e g a t o r i l o r u 
' „ r o m a n i " d'in A r a d u ! spuneti-mi: nu merita 
ore o astu-feliu de p r o g r a m a sincera si pre" 
pr6 cinstita, ca sâ votaţi micu cu care pentru 
celu ce a disu-o (fia-i gur'a de auru!), dnulu 
Contele G ,ede< iâe R â d a y eelti teneru, 
Marele Vitezu ^e'la Seghedina?! : . . . 
y Si mai spuneti-mi — w roga rr-r?mp eum-va 
!' ve veţi '»crec>tt *in viitoriu a mai intarâ partitulu 
a reseritu si acestu puiu, golu golutiu i& sin­
ceritatea sa?! . . . 
— Asceptu dela DvcSstra respunsu francu 
cu gur'a secată de doru. 
„GUR'A-SATULUP. 
LETTRES I>E CACHET. 
Me 'ntrebi mài: ce vreu a dice 
Eu, cu vórbe frantiuzesci ? ' 
Bucurosu 'ti credu amicé, 
Cà unu picu te necasesci. 
Dar' nu crede, cà scriu dora 
Frantiuzesce ca sà placu; 
Ca ' sà facu mare furóre , 
Neci cà mi-a plesnitu pr'in capu. 
Scopulu meil' e de-alt'a capta, 
Vreu numai a demonstra, 
Cà-astu cuventu de asta data 
Càtu de bine ar sună: 
Dèca cu fidelitate, 
L'am traduce in cuventu, ~ r " " " 
UnguresCe cu dreptate, 
Are inţielesu pré blandu. 1 . 
„Fog-meg-levélu l nu alt-cum 
Este intieiesulu bunu. 
Vorb'a-acést'a vi-o-am tradusu, 
V6a bine unguresce, 
Pentru cà ce am de spusu, 
In acést'a se 'ntrunesçe . . . . 
Fostu-a tempu, ce l'am ajunsu, 
Candu magnaţii frantiuzesci 
T6te legile le-au tunsu, 
Ca sà fia legi prostesci. . . . 
Si-apoi candu erau lipsiţi 
De onôre si de b a n i : 
Se vediura toti siliti 
A se face toţi ' t iegani. — 
Pr'in prumuturi cugetară 
Cà-ar potè mai vegetâ, 
Dar' pre iute se 'nsielara, 
Cà-ci cine l i-ar crédita?! . . . 
Deci facura si ei lege 
Si siliră pr'in Scrisori; 
D'in doue un'a a'si alege : 
A dâ bani, séu in prinsori ; 
Deci scrisdrea se numiâ 
- Lettres de cachet" asiè. — 
Nu e causa de miratu, 
Deca si noi am ajunsu 
Tempulu celu de toti laudatu, 
Adică tempulu de tunsu. 
Ici la noi, la stăpânire, 
Tungu domnii unu dreptu mai santoi, 
Ce romanulu cu fobire , ,. 
Lu-numesce sentiementu !! 
Deca-unu popa cu mărire 
Dîce : cfr e naţionaliştii, . — ,/. 
Gat'a-e a-lui fericire. . , . 
Pentru câ nu-e deakistu !! 
Poporului deca-i spune: 
Sa nu-si vinda nSmulu seu, 
Sh ivbfaca-a sa naţiune, 
Co pre bunulu Dnmnedieu ! ! 
Sâ nu creda amagirei, 
Ci sa fia resolutu, 
Câ-ci surele fericirei 
Va resari lui in scurtu! 
Atunci domnii cu mania 
Intr'unu modu barbara, crudelu, 
Lu-cminea in robia 
Câ-ci au un v/og-meg-lev4l.u. . 
Vedeţi dar' asie la noi 
Omenii s'au istetîtu, 
Candu se vedu ei in nevoi 
Planulu loru dejâ-e gatitu. 
* * 
* 
e naţionaliştii, 
— Vi-spunu sinceru si fidelu — 
fşţţ ce nu e deakistu: 
"aa-se de „fog-meg-leve'l!" 
S i a n d r l c u c e l u micu . 
C t a r i t r a - S a t u l i i i . 
I I I . 
0 siedula de votare dela unu romanu. 
Cu ocasi'a alegeriloru de membrii pentru comite-
tulu comitatense unu notariu comunale, romanu. prii-
mesce dela comitetulu centrale alu Reuniunei politice 
d'in comitatulu A r a d u, in recerut'a discretiune, urma-
toriulu biletu t ipari tu: 
1. Iosifu Vuculescu, notariu in Siepreusiu. j 
2. Avramu Ursutiu, preotu ,. .. j 
3. Mihaiu Sturz'a, „ ,. „ ! 
4. Ioane Popescu, notariu in Apateu. | 
5. Georgiu Vasiarhanu, preotu in Talposiu. 
Va sâ dîca unu biletu compusu numai d'in candi­
daţi romani, fiindu si respectivulu cercu electorale cu-
ratu romanu. Apoi dupa interesele nóstre, acele aleg-eri 
trebuiau conduse par te pentru uniformitate, par te pentru 
a ni asecurâ unu resultatu câtu mai favorabile. — 
Si ce cug-etati o re : acelu romanu inteligentu a 
votatu pentru list'a de susu, ori a facutu modificări, 
inse éra-si numai pentru romani? 
Feritu-te-a Ddieu ! . . . . 
Neci n a votatu pentru ea en bloc, neci n'a modi-
ficatu-o pentru alti romani! 4 
Ci a stersu tote acele nume bune roma|ie. si ihlo-
cuindu-le pre deasupr 'a loru cu altele magiâre (a ,fore 
de celu d'antaiu), a blamatu list'a romana, .'a blamatu 
pre dîs'a Reuniune, alu cărei membru este si Domni'a-
lui, a blamatu naţiunea, a blamatu cercului electorale 
si s'a blamatu si pre sine insu-si, câ-ci a a^jutu eute-
zanti'a a vota totu cu acea lista, dar ' in uriguresce si 
estu-modu corésa: 
1. N y i s z t o r J ó z s e f , Pankotai ügyv. 
2. S u h a j d a A n t a l , Csermó. 
3. M a r k o v i c s M á r t o n , Somoskeszi. 
4. S t r a s s e r A n t a l / sikulâi jegyză, 
5. O r m o s P é t e r , fobiró. 
A n g e l i n a , s. k. 
jegyzó barakonyban. 
Originalulu acestui importantu biletu de votare 
se afla in archivulu Redactiunei dela „Gur'a-Satului", 
standu la dispositiune a-lu pote vede fia-cine cu ochii 
sei proprii, ca precum se dîce in S. scriptura: ,.sâ veda 
si sâ creda." 
De o camdata pote nu eramu dispuşi a spune: 
c i n e a r fi acelu notariu romanu dusimanu sie-si si 
dusimanu natiunei sele, dara dupa ce s'a subsemnatu 
in acelu biletu curiosu cu propri 'a sa mana, si asie 
dupa ce elu insu-si s'a datu piiblicitatei, — caută sâ--lu 
spunemu, câ acea pasere cu p e n e p i s t r i t i e : este 
coconulu 
¡99* Teodor i i A n g e l i n ' a 
notariu in comun'a curatu romana B e r e t e i u, pusu 
de romani pentru romani, si ca romanu nascutu di'n 
opinca si crescutu cu malaiu romanescu. 
Sâ-lu sciţi dara si sâ-lu cunosceti. ca-ci noi vi 
l'amu insemnatu acum'!! 
De mirare. 
Ex-regin'a I sabe l 'a . De mirare! de abia unu 
anu, si A m a d e o nu mai pote porta strapati'a spa­
niola. . . . ce mai slaba este si generatiunea ast'a 
noua, pe candu eu, sorman'a de mine, câtu am tre-
buitu sâ suferu, câ-ci m a i t o t i m e a p e s a u 
p r e m i n e ! " 
(In etate numai de 85 de ani.) 
Oh! amarii vieţii mele. 
Dîle petrecute rele. . 
Toti si tote petrecu bine, 
Numai eu. ca vai de mine. 
Dio'a lucru, noptea n gandu; 
Candu me scolu, me scolu plangendu. 
Candu mai tenera am fostu 
Făceam si d'in joe postu : 
Ajunam ajune crunte. 
Făceam si mătănii multe : — 
Dara-mi erâ binisioru. 
Câ-mi erâ trupulu usioru. . . 
Dar ' acum' deca-am ajunsu 
Dela treidieci ani mai susu 
Tote-aceste îmi păru grele. 
— Serace osele mele — 
Nu potu tiene multe-ajunuri, 
Nu potu posti multe posturi : 
Facut-am si buna fapta, 
Si totu sum nemaritata. . . 
Altele neci fapte bune. 
Nici posturi, nici ajune. 
N'au postitu. n'au ajunatu: 
Si totuşi s'au măritaţii. 
Feritum-am de pecate, 
Voiam a face drepta te : 
Si totu nu mi-a folositu, 
Bajter m'am si cânonitu. — 
Amblatu-am la vrăjitori 
Si pe la pascalitori. 
Sâ-mi vrajesca de norocu, 
Decumva n'a arsu in focu; 
Dar ' feritu-a Domnedieu, 
Peritu-a noroculu meu. 
Domne Ddieu pre santu ! • t 
Deca n'a peritu sborandii 
Acelu norocu blastematu. 
Au de nu s'a spendiuratu: 
Adâ-lu Domne ca sâ-lu vedu 
Si vediendu-lu. ca sâ credu, 
Câ si eu m'oiu maritâ. 
Si portulu mi-l'biu mutâ. . . . 
Dar la mine sâ te uiti; 
De-su sbârcita la obrazu: 
Sum sbârcita de necasu. 
Dar ' sâ vedi acea pelcutia, 
Candu voi fi eu nevastutia. 
Cum s'a 'ntinde ca cureau'a. 
Si se va albi ca neau'a. 
Dreptu, buzele-mi sunt cam grose, 
Dara pentru-acea-su frumose; 
Nu-su grose numai de-unu tiolu. 
Sâ le saruti binisioru . . . . 
Tîtiele-su cam marisiore. 
Dara pentru-acea-su usiore, 
Nu-su mari numai de trei fonti 
Si de doispredieci loti . . . . 
Subtîra sum si la brâu. 
Ca si-unu snopu lega tu de grâu. . . . 
Perulu, dreptu, e cam caruntu. 
Decâtu negru — albu mai multu 
Mucedu si cam afumatu, 
Cum e greu de peptenatu. . . 
Ochii-mi sunt cam cufundaţi, 
6chesi si inpaingenati. — 
Dar ' vedu bine la lumina 
Si candu este lun'a plina. . . 
P e t i 6 r e l e - m i delicate, 
D i n genunchi apropiate. 
Si mai diosu îndepărtate. . . 
Frmnosa-su, cum mi-se pare 
Dela capii pone ' n petiore 
Si totu oh! amaru de mine. 
Câ noroculu nu mai vine. . ! ! 
N6ptea cânii candu garbescu: 
Saru d'in somnu si me sternescu, 
Si totu nu mi-lu mai privescu. . 
Oh! amaru si truda mie, 
Ce lucru p6te sâ fia ? i 
S i p o n e c a n d u o s â t i a ! ! ! . . . 
TAMD'A. «i M A X * > » A . 
T. Ce draci e cu ,.P r i c u 1 i c i i ţ l u" asie 
curendu?! deca tare a maldescrescutu mâ|; :— — 
pare câ-e numai câtu unu tientiariu, de abjâ-lu vedi 
si pr'in ochilariu. . . . 3 
M. Da ce mi te ciudesci asie tare mai frate 
Mando?! D'apoi nu scii tu nâtur'a priculiciului, câ 
elu manca l a p t e l e dela vaci, apoi mananca s 6 r e 1 e 
si l u n ' a , sî in urm'a urmeloru se mananca de 
Gâtu-e totu chiaru si pre sîne insu-s i . . . ! Au nu 
scii tu ast'a ha mâi ortace?! 
T. Ba sciu. " 
M. Ei vedi dara. 
DomnisîOrii. 
— , F r a t e , D i e u , c â b i n e - a r ' f i , 
D e c a s o r t e a n e - a r ' g a c i ; 
S â a p u c a m u v r e - o c ă t i - v a b a n i , 
S â b e m u v i n u d e D r a g u s i a n i ! ' 
— „ G r e u v a m e r g e i n c r e d i n t i a ! 
. . . S i n u - e m o d u d e m a n t u i n t i a ! 
T u n u e s c i i n C o m i t e t u , 
S â i a i b a n i n ' a i n e c i u n u d r e p t u " ! 
— , L u m e a p o t e s ' o g a n d e s c a , 
C â - c i f u i l a m e s ' a d o m n e s c a . 
. . E u - d e s t o i n i c u i p o c r i t u 
P o n ' a c o l o m ' a m v î r i t u . 
S c i i t u c e m a g n e t u e r â , 
C e t a r e m e a t r ă g e a ? 
S c i i ? ! . . S â - t i s p u n u d a r ' a p r i a t u 
. . . D d m n ' a , c e a r e b a r b a t u ! 
s i d i u ' a m a r e 
s i m e r g u l a p l i m b l a r e . 
D e c a r e 
M ' a c a t i u 
A s t u f e l i u d a u e s e m p l u e u 
C â t u p o n d u p u n u p r e s t a t u l u m e u ! 
— „ F r a t e , è c a n o r o c i r e ! 
U i t e m a i î m i e s u d ' i n fire! 
E u l u a i d u o i s g l o t i s i o r i !" 
, S i c u t r e i !' — S d r a v e n i f e t i o r i ! ! 
D i e u , c â n u v i s t à p r é b i n e 
O m e n i f o r e d e r u ş i n e ! 
A c u m ' a t i d e s c o p e r i t u , 
C e p l ă t i ţ i s i c e - a t i p l a t i t u ! 
W . 
Catra cei duoi rateciti. 
L a z a r e f r a t e C o s t i c a 
S i t u l u l i u P a s c u l o n i ! 
M i s e p a r e : v o i f r a t i c a 
V r e ţ i s â v i n d e t i p r e M o c i o n i. . . 
D a r ' s c i ţ i v o i , c â c e l u c e s i - v i n d e 
P r e - a l u s e u f r a t e l a s t r a i n u , 
C u r u ş i n e s e e s c h i d e 
D e l a - a l u m a i c e i s e l e s i n u . 
C e v e f a c e ţ i d a r ' s a t a n a , 
P e n t r u p o s t u s i - u n u p i c u d o b e n d a , 
D e - m i c a n t a t i i v o i t o t u o s a n a 
S i m ă r i r e l u i — O s e n d a ? ! 
C i g u r i - I V I i g u r i . 
M a i d e m u l t u s i a c u m ' a . 
Mai de multu cu trădătorii natiunei se decorau fur-
cele; acum'a inse trădătorii natiunei se decoreza cu 
crucea de auru pentru merite. 
( § ) Pilariti'a si romanofagulu de „Alfb'ld" in nrulu s eu de 
Vineri , debutandii despre caletori'a lui M. B. S t a n e s c u in cer-
culu s e u e lectorale , m t n t l e s e e d e s t â « o r e l e i n l o c n ! — 
Bine f a c e ; mint ie fca si ne ca lomnieze u n g u r e s c e , numai nu ne 
l a u d e u n g u r e s c e ! 
(§) M i n i s t r u l u K e r k â p o l y a p o r u n c i t u , c â p o n e 
c e n u v o r u t r e c e a l e g e r i l e d e d e p u t a ţ i t e m i s i o r e n t î l o r u 
s â n u l i s e t r a m i t a s u g a r i s i t u t u n u d ' i n t r a f i c e l e u n g u -
r e s c i , c a n u c u m - v a s â l i v i n a g r e t i a s i s â n u v o t e z e 
p e n t r u e l u . D e c i t e m i s i o r e n i i b a r e m i s i e s e s e p t e m a n i 
v o r u f u m a t o t u s p e c i a l i t ă ţ i , â l a K e r k â p o l y . 
A . s i B . 
A . A p o i t o t u - s i a r e s p u n s u d l u d e P a u s z l a i n ­
c r i m i n ă r i l e c e i l e - a f a c u t u , . A l b i n ' a " m a i d e u n a - d i . 
B . C e m a i s p u n i f r a t e , s i c e a r e s p u n s u ? 
A . D ' a p o i a s p u s u c u m - c â n u e s t e d r e p t u , c i e m i n -
t i u n a , c u m - c â i n ó r e l e o f i c i ó s e s â s e fia i n t e m p l a t u 
ó r e s i - c a r e v a s c r i e r i p e n t r u p a r t i d ' a D e a c h i a n a i n c a n -
c e l a r i ' a s a p r o t o n o t a r i a l e , a d i c a t e „ a c o m i t a t u l u i C a r a s i u . " 
B . F i r e s c e c â i n c e l e o f i c i ó s e n u ; d a r ' s e - a fi i n ­
t e m p l a t u i n c e l e o f i c i a 1 e d e s c r i e r i d e a c e l e a . N o d a r ' 
a s t ' a e l a r i - f a r i ; m i - a r p l a c e i n s e s e s c i u , c â c e a r e s ­
p u n s u e l u „ A l b i n e i " l a a c e e a u n d e i d i c e „ c â d e a b i a 
s c a p a t u l u c r i m i n a l i s t u . " 
A . L a a c e e a f r a t e , d i e u p r e l e g e a m e a , n u a r e s ­
p u n s u e l u n e m i c ' a . 
B . S i o r e d e c e n u ? 
A . C i n e s c i e ? S e a fi u i t a t u , s é u n u v a fi p o t u t u 
o m u l u ; c â - c i v e d i u s i o r u e a s c r i e c â t e n u m a i le s c i e 
o m u l u tote, d a r ' e forte g r e u a r e s p u n d e l a e l e ! 
Discursu intre dóue preutese. 
Preut. R. Candu ti-ai tuatu tu draga asiè fru-
mósa oglinda? 
Preut, E. Candu a cortesitu pop'a meu pentru 
0 s e n d 'a, 
ÌPRBNC'A si FLEICA. 
} T . C e d r a g a , a c u m ' a d a r a s i e v r e i i p o t u s â fia 
\ n e m e ş i ? 
F . D a . i n s e n u m a i n e m e ş i „ u n g u r e s c i . " 
•', Tr. Dar" óre nemesiulu cesta nou d'in Temisiór'a cum 
• se va titula? 
; F . D'apoi éca asiè. „Zsido Eisenstădter, uj magyar 
nemes ember." ! 
T . S o r a F l e n c a ! R o g u - t e s p u n e - m i c e - e a c u m ' a 
c u „ n e o b o s i t u l u a n t e l u p t a t o r i u n a t i o n a l u " , c â e u 
d e m u l t u n a ' m a u d î t u n e m i c u d e s p r e e l u ? 
F . D a e u s o r o d r a g a p u c î n u s c i u s â - t i s p u n u 
d e s p r e e l u . 
T . R o g u - t e s p u n e - m i o r i c â t u d e p u c î n u . 
F . D ' a p o i n e o b o s i t u l u a n t e l u p t a t o r i u n a t i o ­
n a l u a c u m ' p a u s e z a , fiindu-câ c a l e t o r i n d u p e l a B e c i c h e -
r e c u s i S a b i i u — i n t r u a t a t ' a s ' a o b o s i t u , i n c â t u d e 
a b i a m a i p o t e r e s u f i â . 
Vi se da la cunoscintia 
d e c a v o i ţ i a s c i , d e u n d e v i n u c e l e 4 milione d e fi. 
d e c a r i v a d i s p u n e l a v i i t o r i ' a a l e g e r e d e d e p u t a ţ i p a r -
Î t i d ' a d e a c h i a n a . p e n t r u d e a s e s u g r u m ' a d r e p t u r i l e p o -p o r e l o r u p a t r i e i s i p e n t r u d e a c u m p a r ' a s u f l e t e l e o m e -n i l o r u ; d e c i p o f t i m u : 
p r e c e l u 1-u milionu, c a r e l u - o f e r e z a o p e r s o n a 
n e n u m i t a , n u - l u p o t e m u h e c i n o i s p u n e , c â d e u n d e v i n e , 
c â - c i a m u t r e b u i s â s p u n e m u a t u n c i ' a s i persona, a s t ' a 
i n s e n u e s t e i e r t a t u , c â - c i n e b a g a l a b o b a r n a ; i n s e — 
r a l u 2-lea milionu, l u - o f e r e z a a r i s t o c r a t i ' a m a g i a r a , s i 
| e a d u n a t u d ' i n m u n c ' a s i s u d o r e a p o p d r e l o r u p a t r i e i ; — 
a l u 3-lea milionu a r e a p o i s â - l u d e p u n ă t o t i m e m b r i i 
m a m e l u c i a i p a r t i t e i d e a c h i a n e d e - p r ' i n t o t e c o t u r i l e , " s i 
c a r e s e v a a d u n a d ' i n p r e t i u l u d e v i n d i a r e , a p a n e i s i 
m ă l a i u l u i c a r e s e v a l u â d ' i n g u r e l e p r u n c i l o r u s e r a c i , 
a b i e t i l o r u t i e r a n i m u n c i t o r i ; 
e r ' c e l u d ' i n u r m a a l u 4-lea milionu, e s t e d a r u l u 
p o p i m e i c a t o l i c e , c a r e deja e d e m u l t u a d u n a t u d ' i n j e r t ­
f e l e , c e l e d e p u n u c r e ş t i n i i p a t r i e i p e n t r u u s i u r a r e a s i 
m â n t u i r e a s u f l e t e l o r u p e a l t a r e l e m o n a s t i r i l o r u s i b a -
s e r i c i l o r u c a t o l i c e . A p o i a c e ş t i s m e i d e p o p i n u v i n d u e i 
o r e p r e c r e ş t i n i i l o r u m a i b i n e d e c â t u I u d ' a p r e 
C r i s t o s u . . . . ! 
Meliti'a Redactiunei. 
M a i d i s p u n e m u d e e s e m p l a r e c o m p l e t e d e l a i n -
c e p u t u l u a n u l u i a c t u a l e . 
Dlui O. Cordisiu. in S. Priimitu. 
Lui C. T. in H. — S'a notificaţii. Candu soseseu cele apromise. 
Dlui Longinu in Pest'a : Cari nri ti lipsescu ? Ilustratiunea dà-o 
sa se faca de a dreptulu la xilografulu nostru d'in Pest'a si apoi ni tra­
mite tecstulu. Eesalutari cordiali! 
proprietarul, editoriu si redactoru diriginte: M i r c e a B . S t a n e s c u . — Girante respundietoriu si coredactore: B a s î l i u P e t r i c u . 
